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“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan 
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 
supaya menetapi kesabaran” 
(Q. S. Al-Ahsr : 1-3) 
 
”Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan  
mendapat pengetahuan yang baru ? Melakukan yang belum kita ketahui  
adalah pintu menuju pengetahuan” 
(Mario Teguh) 
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk 
mengungkapkan cara guru memfasilitasi pembelajaran matematika dengan topic 
sifat, keliling, dan luas segiempat dengan metode pembelajaran active learning 
tipe Guide Note Taking. Subjek penelitian adalah seorang guru matematika kelas 
VII di SMP Negeri 2 Sawit. Data berupacara-cara guru memfasilitasi selama 
proses pembelajaran berlangsung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
melalui pengamatan secara langsung ketika proses pembelajaran berrlangsung, 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan langkah-langkah 
yaitu :mengadakan penafsiran data berdasarkan hasil pengamatan cara guru 
memfasilitasi siswa dalam pembelajaran dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian berupa cara-cara guru memfasilitasi pembelajaran matematika dengan 
topic sifat, keliling, dan luas segiempat dengan metode pembelajaran active 
learning tipe Guide Note Taking.Cara guru memfasilitasi pada pembelajaran 
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